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MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT, TOUKOKUU 1980 - BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND, MAJ 1980
Käyttötarkoitus 
Användningssyfte
3Kalkki rakennukset - Alla byggnader 1 000 m 3Kivirakennukset - Stenhus 1 000 m
1979 1980 1979 1980
V I-V IV V I-V V I-V IV V I-V
Yhteensä - Summa 7 548 19 898 6 244 ~ 6 487 2 1 282 3 297 9 745 3 111 2 213 10 152
Asuinrakennukset - 
Bostadsbyggnader 3 152 8 254 2 660 3 305 9 349 727 2 917 695 708 2 976
Maatalousrakennukset - 
Lahtbruksbyggnader 1 106 3 040 835 1 063 2 941 215 648 237 260 733
Teollisuusrakennukset - 
Indust ribyggnader 2 137 4 309 1 r-.00 815 3 834 1 808 3 570 1 291 606 3 005
Liikerakennukset - 
Affärsbyggnader 422 1 771 584 430 2 530 271 1 301 510 260 2 1 1 0
Lllkenteenrakennukset - 
Byggn. för samfärdsel 53 199 20 19 119 40 160 17 3 91
Koulut - Skolor 95 485 103 104 415 80 406 10 2 98 375
Sairaalat - Sjukhus 52 165 17 40 147 50 161 15 40 139
Muut julk. rakennukset - 
övr. offentl. byggnader 114 537 253 325 827 75 406 2 2 0 2 1 2 612
Muut rakennukset - 
övriga byggnader 416 1 136 285 385 1 116 32 178 24 26 1 1 2
Lääni Kalkki rakennukset Asuinrakennukset Asunnot, kpl
Län Alla byggn. 1 000 m Bostadsbyggn. 1 000 m Bostäder, St
1979 1980 1979 1980 1979 1980
I-V V I-V I-V V I-V I-V V I-V
Koko maa - Hela landet 19 898 6 487 21 282 8 254 3 305 9 349 2 2 271 8 O oo 23 690
Uudenmaan lääni - Nylands län 3 728 956 3 883 1 806 586 2 159 5 402 1 757 6 247
Turun ja Porin lääni - 
Äbo och Björneborgs Iän 3 241 966 3 224 1 223 466 1 302 3 135 1 164 3 152
Ahvenanmaan maakunta - 
Landskapet Aland 103 23 117 56 15 56 137 42 171
Hämeen lääni - Tavastehus län 2 419 891 2 848 1 114 435 1 148 2 969 1 074 2 818
Kymen lääni - Kymmene län 1 261 374 1 229 607 194 587 1 584 411 1 425
Mikkelin lääni - S:t Michels län 860 285 997 438 171 471 1 229 401 1 160
Pohjois-Karjalan lääni - 
Norra Karelens län 782 334 838 312 185 401 721 426 941
Kuopion lääni - Kuopio län 1 159 438 1 197 417 20 2 543 1 082 481 1 384
Keski-Suomen lääni - 
Mellersta Finlands län 931 268 1 252 408 177 512 1 114 420 1 292
Vaasan lääni - Vasa län 3 002 775 2 771 837 324 916 2 144 699 2 054
Oulun lääni - Uleaborgs län 1 652 834 2 132 709 364 839 1 815 825 2 004
Lapin lääni - Lapplands län 759 344 796 329 186 417 939 384 1 042
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Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, toukokuu vuosina 1979 ja 1980; Ennakkolaskelma 
Beviljade byggnadstillständ för bostadsbyggnader enligt hustyp, maj ären 1979 och 1980; Förhandsuppskattning
Talotyyppl - 
Hustyp
Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980
Yhteensä - Summa 6 325 6 371 3 152 3 305 7 686 8 033 755 766
1 - 2  huoneiston talot -
Hus med 1 - 2  lägenheter 5 956 6 011 2 386 2 505 4 776 4 894 557 564
Rivi- ja ketjutalot -
Rad- och kedjehus 304 292 444 447 1 654 1 589 124 121
Kerrostalot - 
Väningshus 65 68 321 353 1 256 1 550 74 81
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset - 
Huvudsakllgen andra än 
bostadbyggnader 5 432 5 062 4 396 3 182 90 51 6 4
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, tammi - toukokuu vuosina 1979 ja 
Beviljade byggnadstillständ för bostadsbyggnader enligt hustyp, januari - maj ¿ren 1979 och 
Förhandsuppskattning
1980; Ennakkolaskelma 
1980;
Talotyyppi - 
Hustyp
Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980
Yhteensä - Summa 14 109 16 379 8 254 9 349 22 055 23 527 1 970 2 176
1 - 2  huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter 12 809 15 118 5 002 6 198 9 657 11 965 1 148 1 393
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 966 916 1 423 1 379 5 252 4 690 399 373
Kerrostalot - 
Vaningshus 334 345 1 829 1 772 7 146 6 872 425 410
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader 14 066 14 231 11 644 11 933 216 163 14 12
